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Animaux et prairies perdus* 
par G. BALLARINI 
M. FERRANDO. - Dans cet ouvrage, notre collègue le Pr Giovanni 
BALLARINI, de la Faculté Vétérinaire de Parme, aborde, à travers les 
problèmes touchant plus particulièrement les ruminants, une ques­
tion qui préoccupe plusieurs d'entre nous : l'oubli grandissant des 
choses de la terire. 
L'homme des villes désire consommer de plus en plus de viandes 
et de produits laitiers. Cet affamé de protéines animales ignore 
cependant les éléments multiples et complexes qu'il convient de 
maîtriser pour satisfaire sa boulimie. En même temps, il aspire à un 
retour vers une nature dont il se fait une fausse image et que, de 
façon inconsciente, il contribue à dégrader sinon à détruire chaque 
jour davantage. 
L'ouvrage du Pr BALLARINI est préfacé par le Pr Danilo MAINARDI. 
Après une introduction de l'auteur, le livre comprend cinq grands 
chapitres eux-mêmes divisés en plusieurs sections 
- Voyage dans le monde des ruminants. 
- Les ruminants d'aujourd'hui. 
- Les ruminants et la santé publique. 
- Les ruminants de demain. 
En manière de conclusion, Faust ou Prométhée ? 
* Un vol., 202 p. Calderini Ed., Via Emilia Levante 31, Bologna (Italie). 
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Au cours de ces différentes parties les principaux problèmes 
de l'élevage des ruminants sont examinés. Le rappel discret, et par­
fois plein d'humour, des nécessités de l'alimentation humaine, per­
met également de souligner que nos Sociétés ne doivent pas négliger 
les ruminants. Ils furent à l'origine de la civilisation. Une techno­
logie poussée à l'extrême les a faiit oublier. Us ne sont plus considérés 
qu'à la télévision et même, dirons-nous, certains de nos élèves, ne 
les ont entrevus qu'à travers les vitres d'un train ou d'une voiture 
automobile filant à vive allure à travers les campagnes. 
Il faut être reconnaissant à notre collègue de Parme et du Comité 
Scientifique de l'alimentation animale de la Commission des Commu­
nautés Européennes, d'avoir écrit ce livre et d'y avoir souligné 
l'urgence de rétablir un équilibre, rompu à l'heure actuelle, entre 
l'industrie et l'agriculture. Les ruminants sont pour l'homme une 
transition normale, donc naturelle, entre le monde végétal et le 
monde animal dans les domaines intéressant non seulement notre 
alimentation mais encore nos structures écologiques. Il convient 
de réhabiliter biologiquement et économiquement ces animaux. 
Ce livre, illustré de façon spirituelle de quelques beaux dessins 
à la plume, doit aider à y parvenir. Il serait souhaitable d'en publier 
une traduction française. 
Plantes toxiques pour le bétail en Amérique 
do Sud*
par G. G. GALLO 
M. FERRANDO. - Le Recteur, Guillermo G. GALLO, qui fit, voici 
plusieurs années, un stage à !'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort 
dans notre laboratoire, publie un intéressant ouvrage sur les plantes 
toxiques d'Amérique du Sud. 
Elles sont nombreuses . .Une fois de plus H apparaît que, contrai­
rement à ce que pensent les écologistes primaires, 'la nature n'est 
pas bonne. 
Après avoir examiné les divers principes toxiques contenus dans 
les plantes : hétérosides, alcaloïdes, résines, ;photo-sensibilisateurs, 
tanins, etc., l'auteur indique et décrit, dans six parties différentes, 
les végétaux nocifs rencontrés dans divers pays d'Amérique du Sud. 
Des cartes situent l'habitat courant de ces plantes. L'auteur présente 
ensuite leur classification, la liste de leurs principes actifs, et résume 
les prin'cipales �ésions macroscopiques que leur consommation 
détermine chez le bétail intoxiqué. Il ,passe enfin en revue les cham­
pignons et moisissures, parasites des végétaux et des animaux. Un 
index de l'ensemble de ces ,plantes et ohampignons présenté, suivant 
les poisons qu'ils renferment, termine l'ouvrage. Cet index indique 
le pays d'origine, le .principe actif, le nom vulgaire et l'appellation 
scientifique du végétal. Une importante bibliographie et les photo­
graphies, dont nous avons déjà 0parlé, complètent l'ouvrage. 
Nous sommes heureux de complimenter le Recteur GALLO pour 
la rédaction d'un ilivre qui sera non seulement utile à tous nos 
confrères d'Amérique du Sud mais encore à ceux de tous les pays 
du monde. Il nous apporte, en effet, une somme importante de 
* Un vol., 255 p. et une annexe de 52 illustrations, Université de Buenos Aires 
éd., 1979. 
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connaissances et de précisions. Il confirme, également, sur un .plan 
beaucoup plus général, œ que nous disions au début de cette analyse 
mais que trop peu de .gens connaissent ou veulent connaître. 
Certaines des 1plantes mentionnées peuvent être utiles. Nous pf"nsons, 
en particulier, à Solanum malacoxylon renfermant le métabolite 
actif du calciférol et qui, à ce titre, a été et devrait être plus souvent 
préconisé pour traiter les rachitismes vitamine D .résistants. Il existe 
d'autres végétaux qui, dans d'autres domaines, seraient aussi inté­
ressants. Si fa nature n'est pas toujours bonne, l'homme peut, s'il 
réfléchit, en l'étudiant, tout en .la respectant, s'en servir avec habileté. 
Merci au Recteur GALLO de nous pemiettre de Je faire en nous le 
rappelant indirectement. 
Rapports du Comité Scientüique de l' Alimentation 
animale 
(Commission des Communautés Européennes) 
M. FERRANDO. - Nous présentons la deuxième série des rapports 
du Comité Scientifique de l'Alimentation animale de la Commission 
des Communautés Européennes. On y trouve d'abord l'avis du Comité 
sur l'emploi de divers additifs qui, nous le soulignons, ne sont 
utilisés ni en thérapeutique humaine, ni en thérapeutique vétérinaire, 
en particulier en France. Ces additifs sont : le Car.badox .pour le porc, 
l'Halofuginone un anticoccidien, le Monension sodium et le Flav� 
phospholipol employés chez les bœufs à l'engrais et l'Avoparcine 
destinée aux porcs et aux poulets. 
Le document contient ensuite les lignes directrices destinées à 
guider les divers organismes qui présentent à l'agrément des instances 
nationales puis européennes de nouveaux additifs. L'élaboration de 
ces lignes directrices a été longue . .Des consultations nombreuses 
eurent lieu ainsi qu'une concertation entre les membres du Comité 
Scientifique de !'Alimentation animale et ceux du Comité Scientifique 
de !'Alimentation humaine. 
Il est essentiel de rappeler- le sérieux de telles procédures. Beau­
coup l'ignorent, tant au niveau des consommateurs qu'à celui de 
nos confrères et du monde médical. C'est une des raisons qui nous 
a incité à .le faire connaître à notre compagnie, comme nous l'avions 
fait pour la première série de rapports et Je ferons ipour les suivantes. 
Veterinary aspects of feline behaviour* 
par Bonnie BEA VER 
M. GROULADE. - Ce liv,re, de langue anglaise, présente divers 
.aspects du comportement félin, sous une couverture cartonnée, un 
texte bien disposé, de lecture agréable, largement illustré de dessins, 
croquis et photographies (279 illustrations au total) clairs et bien 
choisis. 
En dix chapitres est successivement envisagé rie comportement 
du chat du point de vue : neurologique, social, sexuel, alimentaire, 
locomoteur, de la toilette. 
A la fin de chaque chapitre, figure une bibliographie importante, 
plus de 1 000 références au total. 
Dans iplusieurs chapitres, sont présentés des cas d'observations 
individuelles avec diagnostic et traitement. 
Une plus grande connaissance de la langue anglaise permettrait, 
sans doute, d'apprécier à leur juste valeur toutes les nuances de 
cet ouvrage qui m'a paru d'une grande qualité. 
Je pense qu'une traduction en français serait accueillie favo­
rablement. 
* Un vol., C.V. Mosby Company éd., St-Louis, Toronto, Londres, 1980. 
